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El presente estudio de investigación tuvo como propósito diseñar un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001: 2015, en la producción de óxido de calcio por la 
empresa Kuri Yurak S.A.C. está ubicada en el caserío de Marygasbamba, del distrito de 
Bambamarca. El diseño de investigación utilizado fue descriptiva propositiva. La muestra 
fueron 18 colaboradores y se encuentran distribuidos desde el área de gerencia, 
administración, operativa de producción y comercialización. Se inició con un diagnóstico 
que permitió identificar los aspectos críticos de operatividad durante la producción y se 
encontró que la empresa no tiene implementado el sistema de gestión que ayude al desarrollo 
y mejora de su proceso de producción de óxido de calcio. Para ello se diseñó el sistema de 
gestión ambiental basado en la norma 14001:2015 para un corto plazo, se tuvo la realización 
de la matriz de Leopold donde se ha podido ver las actividades que generan impacto 
negativos que individualmente analizándolo son muy altos, sin embargo, globalmente estas 
son controlables, lo cual permite a la empresa implementar planes, estrategias y el 






The purpose of this research study was to design an environmental management system 
based on the ISO 14001: 2015 standard, in the production of Calcium Oxide by the Company 
Kuri Yurak S.A.C. It is located in the village of Marygasbamba, in the district of 
Bambamarca. The research design used was descriptive and purposeful. The sample was 18 
collaborators and they are distributed from the areas of management, administration, 
production operations and marketing. It began with a diagnosis that made it possible to 
identify critical operational aspects during production and it was found that the company 
does not have a management system in place to help develop and improve its Calcium Oxide 
production process. For this, the environmental management system based on the 14001: 
2015 standard was designed for a short term, the Leopold matrix was carried out where it 
has been possible to see the activities that generate negative impacts that individually, 
analyzing it, are very high, however These are globally controllable, which allows the 
company to implement plans, strategies and compliance with legal requirements at the 
environmental level. 











Los países integrados por la ONU han visualizado y debatido con preocupación el 
deterioro del medio ambiente de una manera amenazante para la vida en la tierra, razón por 
la cual se reunieron en Estocolmo en 1972, llegando a la conclusión sensibilizar a los 
asistentes y por intermedio de ellos a sus gobernantes sobre el deterioro del medio ambiental, 
llegando a conformar una comisión mundial sobre el cuidado del medio ambiente para 
reevaluar los puntos más débiles y plantear soluciones. 
Nuestro país no es ajeno a esta realidad por lo que desde el siglo pasado se viene dando una 
secuencia de hechos y normas para proteger el medio ambiente, así como normar los 
procedimientos para su ejecución que vaya a la par con las medidas adoptadas a nivel global. 
En tal sentido el estado peruano asume compromisos que implica desafíos para preservar la 
vida de las especies en su conjunto. 
Con la creación del MINAM, el estado peruano empieza a introducir dispositivos legales 
para la protección del ambiente, así como implementar reglamentos que las instituciones 
están obligadas a obedecerlas con los estándares de cumplimiento para mantener una 
conciencia ambientalista.  Es por ello que los empresarios que dirigen instituciones deben 
acatar la normatividad emitida por los distintos gobernantes a través del MINAM en el cual 
se evalúa los impactos ambientales que se generan por el mal manejo de los recursos 
orgánicos, inorgánicos, productos químicos y físicos, entre otros.  
Diversos acontecimientos ha conducido a que el hombre enfrente múltiples desafíos debido 
a la implementación de la legislación ambiental y a presiones sociales cada vez más 
frecuentes y radicales debido a la regulación que exige el cumplimiento progresivo de los 
estándares medioambientales exigido por ley y la omisión conduce a aplicar y cumplir con 
las sanciones impuestas cuando no se implementan los procedimientos establecidos y 
afrontar los desafío; por tanto las empresas requieren de alternativas integrales que sustituya 
las decisiones aisladas que se han adoptado hasta la actualidad. 
Según el informe del Ministerio de Energía y Minas del (2016), señala que la minería no 
metálica viene en aumento y está asociada con la industria y la construcción (uso de cal, 
arena, piedra, mármol, yeso, etc). Este crecimiento muestra un mercado favorable para las 
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empresas dedicadas a este rubro, y que requiere un mejor manejo de los recursos disponibles, 
que el mercado exige. 
En el distrito de Bambamarca, existe un potencial minero no metálico de piedra caliza que 
se emplea para la producción de óxido de calcio y alrededor de este potencial natural se han 
conformado cerca de 73 empresas que producen dicho producto de forma artesanal sin la 
utilización de ningún procedimiento de mejora continua en el proceso de producción. Estos 
hechos son amenazas constantes al bienestar y salud de las familias que trabajan en sus 
diferentes etapas; además acarrea implicancias a los ecosistemas por la escaza 
responsabilidad social ambiental, y que éstas no tienen estrategias de mitigación para 
gestionar los impactos negativos al ambiente. 
Actualmente, las empresas dedicadas a la extracción de mineral no metálico que no hayan 
implementado sus herramientas de gestión ambiental enfrentarán problemas socio 
económico y ambiental como: a) Las empresas que no cuenten e implementen su plan de 
manejo ambiental preventivo, serán susceptibles a contaminar al entorno desde la etapa del 
diseño. b) Para el manejo ambiental se requiere de innovación, creatividad y de cooperación 
de las áreas comprendidas. c) Para la mayoría de áreas de las empresas productoras de óxido 
de calcio es difícil identificar sus propios objetivos y mucho menos los ambientalmente 
relevantes. d) Actualmente no se promueve e incentiva la investigación y el adecuado 
manejo de pasivos ambientales. e) En la actualidad existe poca información y 
concientización sobre el manejo del medio ambiente y del recurso humano que labora en las 
empresas afines. 
Para fundamentar teóricamente la investigación se estableció algunos estudios previos los 
cuales mencionamos a continuación: 
León (2014) justificó el diseño del sistema propuesto en el proyecto teniendo como base de 
crecimiento y el desempeño integral de la organización; así mismo se identificó y evaluó los 
impactos ambientales generados en la ejecución de actividades, llegando a concluir que el 
horizonte de impacto ambiental de plásticos reciclables es bajo. La contaminación que se 
genera por las emisiones atmosféricas, la generación de material particulado y la disposición 
de residuos sólidos serán mitigadas mediante la implementación de programas de control de 
emisiones, control de residuos y gestión de material pertinente al contexto de estudio.  
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A nivel Nacional las investigaciones que contribuyen al estudio, tenemos a:  
 
Así mismo (YAMUCA, 2014) concluye en su investigación: Que, al implementar un 
procedimiento para gestionar el ambiente, permitió orientar mejor las acciones para 
conseguir y explicar los resultados en el desempeño a través del cumplimiento de la 
reglamentación ambiental nacional que permita evaluar las acciones medioambientales de 
acuerdo al quehacer institucional. Por lo que, la tipificación de los indicadores más 
resaltantes en cada proceso es de suma importancia en la operatividad del sistema de gestión 
ambiental en el análisis de los valores obtenidos que ayudará a evaluar de manera oportuna 
y efectiva, permitiendo tomar acciones correctivas en el tiempo y espacio cuando sean 
pertinentes. Así mismo es de trascendental importancia que el personal que labora en 
determinada organización comprenda que el trabajar una nueva propuesta ambientalista, no 
es una carga adicional a sus labores rutinarias; sino que contribuirá en beneficios en sus 
actividades cotidianas.  
Del Castillo (2018) en la tesis concluyó que las empresas dedicadas a la venta de combustible 
y otros derivados de hidrocarburos, están obligadas a cumplir con la normatividad 
establecida en la Ley Nº 28245 del Ministerio de Energía y Minas. Por el contexto donde se 
realiza sus operaciones comerciales la empresa y según la ISO 14001:2004, para el caso el 
instrumento que orienta y permite a la empresa formular políticas y objetivos integrales, 
teniendo en cuentea las normas y requisitos legales (pág. 27). 
ROSAS (2017) en su tesis realizó el diagnosticó para determinar la situación financiera y 
medio ambiental que requiere la norma ISO 14001:2015; dicho estudio refleja la inexactitud 
en la implementación de procedimientos concernientes a cuestiones del medio ambiente; 
pues se encontró una sobrevaloración mensual de S/ 691 487,99 antes implementar el 
sistema de gestión ambiental. (Pág. 100).  
En tal sentido, hoy en día nos toca enfrentar un reto elemental con respecto a la gestión 
ambiental que involucra acciones para alcanzar el desarrollo sostenible e implica la 
preservación, reparación y la valoración de los recursos naturales que conduzca al 
mejoramiento del medio ambiente para la sobrevivencia de la humanidad.  
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Este hecho permite sentar las bases teóricas que sustenta la presente investigación teniendo 
como fuente la norma ISO 14001:2015; entendiendo como sistema de gestión ambiental, a 
un plan organizado desde la organización, programación de actividades, compromisos, 
procedimientos y los presupuestos para ejecutar, en materia del cuidado del ambiente.  
El propósito es identificar los elementos para tener en cuenta en las empresas que adopten 
medidas ecoambientales, considerando para ello como primer aspecto prevenir los efectos 
que suceden en el contexto y que conduzca a contar con una estructura sólida y organizada 
y no generar impactos significativos negativos en materia ambiental. 
Según el enfoque de la International Stantardization Organization (2015), considera que un 
sistema de gestión ambiental es un segmento integral de la política estratégica en las 
empresas que desarrollen políticas ambientalistas que incluye una serie de procedimientos 
metodológicos a favor del ambiente. 
Además, la norma ISO 14001:2015 está orientada a recopilar la demanda de servicios 
ambientalistas durante la implementación de los procesos propios de las empresas, así como 
el apoyo a instituciones a controlar la reducción de los impactos que se generan dentro de 
sus actividades, de tal manera que conlleve a contar con empresas sostenibles y conduzcan 
al perfeccionamiento de tecnologías limpias y manejo responsable y el liderazgo se convierta 
en pieza fundamental en el sistema de gestión ambiental. 
Para la Norma Internacional Standardization Organization (2015), ISO: 14001, señala los 
procedimientos y requisitos para implementar nuevos sistemas que ayudan a las empresas a 
mejorar su desempeño ambiental a través del uso eficaz de las riquezas y la reducción de 
residuos, obteniendo un modelo de producción con ventaja competitiva y de confianza entre 
las partes involucradas. 
Así mismo, la norma ISO 14001, constituye la solución para las instituciones  interesadas en 
implementar un sistema de gestión ambiental debidamente constituida, sin embargo, 
considera en su implementación a ciertos elementos básicos de la norma como: Mejorar 
permanentemente el sistema de gestión ambiental, las organizaciones expresan compromisos 
ambientales de forma integral, respeto de la política ambiental donde se especifique las 
metas y objetivos de las organizaciones, los objetivos deben estar alineados a los impactos 
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ambientales como producto de acciones de las organizaciones, implementar los controles 
medioambientales debidamente documentados los procedimientos. 
Además, la norma puede aplicarse a cualquier organización que lo requiera por: La ejecución 
y conservación de un sistema ambientalista, aprobación a lo normado en la política 
ambiental, la certificación de la norma debe realizarlo un organismo independiente y la 
formulación del reconocimiento es público de acuerdo con la norma. 
Para implementar la ISO 14001, se debe que tener en cuenta en  las empresas los elementos 
básicos del sistema de gestión ambiental y los nuevos requisitos administrativos legales que 
permita cumplir con los objetivos financieros y medio ambientales en equilibrio con las 
necesidades socios económicos y ambientales de las empresas que: Contribuye a gestionar 
y mantener una actitud de respeto ambiental, que satisfaga las perspectivas ambientales de 
los clientes y el buen relacionamiento con el entorno, adecuar los resultados a los juicios de 
certificación, mejorar el control de costos ambientales, promover y demostrar el ciudadano 
razonable, optimizar el ingreso de recursos y energía, mejorar los procedimientos y técnicas 
de la organización. 
En tanto que los efectos básicos en la implementación de esta norma son: empresas que 
aprovechan su certificación para vender sus productos en mercados internos como externos, 
ejecución de un sistema de gestión ambiental que cubra áreas administrativas, auditorias y 
desempeño ambiental, sumar sinergias y perseverancia para lograr metas de certificación, 
empresas que implementan procesos de evaluación del ciclo de vida de productos 
corporativos, ayuda para que se implemente los procedimientos de administración ambiental 
en las empresas que tienen experticia con sistemas de protección de la calidad, las empresas 
tienen dos sistemas independientes respecto a la calidad y desempeño ambiental; la calidad 
se circunscribe entre las partes involucradas y el desempeño se refiere al relacionamiento de 
las empresas con los vecinos, la fauna, la flora y con el ecosistema mundial. 
Según Boirl y Sala (1998), hace referencia a las motivaciones para implementar la norma 
ISO 14001 y manifiesta que tiene forma sistémica en la tarea ambientalista, el mejoramiento 
de los procedimientos eco ambientales de los empresarios y el aprovechamiento de nuevas 






Además, Heras-Saizarbitoria, (2011; concluyen que el beneficio más relevante es cumplir 
con leyes y reglamentos ambientales, la eficacia en la mejora ambiental, la disminución de 
los problemas ambientales y la mejora continua para satisfacer al cliente. 
Por tanto, es pertinente mencionar sobre las ventajas para implementar la norma ISO 14000 
en aspectos de ahorro y en costos de manufactura: las empresas que promuevan iniciativas 
para mejorar el desempeño medioambiental sistémico, aplicación de tecnologías limpias o 
programas para mitigar residuos, van demostrado de forma constante su pericia para generar 
ahorros considerables en los costos de producción a través de modelos más sostenibles: 
− Incremento de la eficacia la creación del sistema facilita a las empresas tener una visión 
integral en sus operaciones y mejorar los procesos, niveles de seguridad superior: la 
seguridad de los trabajadores y el círculo que rodea a la empresa es prioritario, por ello 
recurre a implementar un servicio de mejora ambiental que obliga a cumplir con 
procedimientos en el almacenamiento de productos peligrosos, emergencias ambientales, 
comunicación, riesgos de trabajadores, entre otros,  
− Mayores oportunidades de mercado: Es posicionarse del mercado a través de la 
certificación ISO 14001 y significa una ventaja competitiva que demuestra el 
compromiso de una práctica medioambiental pertinente,  
− Herramientas para cumplir con la regulación ambiental: El manejo de la legislación y 
compromiso de su cumplimento constituye un requisito de la ISO 14001,  
− Avances en el liderazgo asertivo y cultura organizacional: Todo sistema de gestión 
ambiental funciona adecuadamente cuando existe un incremento sostenible en la 
motivación, la productividad y lealtad de los trabajadores para fomentar el 
involucramiento, la participación y comunicación. (Organization, 2015). 
Según la BSI (2015) menciona que la ISO 14001:2015 permite fortalecer el equilibrio entre 
sociedad, economía y ambiente y sea considerado desde la perspectiva del desarrollo 





En tanto los cambios claves en la norma ISO 14001:2015, obedece a compromisos asumidos 
por los diversos niveles de organización y liderazgo en la gestión estratégica de las 
instituciones de tal modo que logren nuevas oportunidades para advertir y atenuar los 
impactos en el ambiente, aplicando nuevas estrategias que conlleve a la mejora ambiental. 
Respecto a las bondades de la ISO 14001:2015, menciona que los mejores resultados con la 
ejecución de la certificación son: el precio productivo, la desvalorización de emisiones de 
efecto invernadero y la optimización en gestión de residuos a esto se agrega el mejoramiento 
en el manejo del riesgo empresarial y las ventajas competitivas del mercado.  
La BSI (2015), indica que la ISO 14001:2015, en empresas implementadas con el sistema 
de gestión ambiental, presentan logros integrales en su desarrollo, obtienen buena imagen, 
adquieren mayor intervención operacional en la gestión de impactos, reduciendo los riesgos, 
pleitos y sanciones; diferencia del producto presentado e influencias positivas en el 
presupuesto. 
Y según la norma técnica peruana (INACAL, 2015), en sus antecedentes manifiesta que el 
grado de equilibrio entre la colectividad, la economía y el medio ambiente, son considerados 
como vitales en la satisfacción de necesidades vigentes, ni arriesgar el futuro de las nuevas 
generaciones y considerando al desarrollo sostenible como una meta para lograr el equilibrio 
ecológico. 
Del Castillo (2018) manifiesta que debemos considerar a las perspectivas de la sociedad 
concerniente al desarrollo razonable, claridad y obligación de rendir informes económicos, 
y que ha evolucionado progresivamente debido a presiones en relación al equilibrio 
ecológico, la utilización inadecuado de recursos, el ineficiente tratamiento de los residuos, 
la constante pérdida de la biodiversidad, entre otros. 
Así mismo, para la implementación del enfoque sistémico en la gestión ambiental provee 
una data al órgano más alto de la empresa para construir el mediano y largo plazo y generar 
posibilidades para ayudar al crecimiento de sostenibilidad ambientalista en el cumplimiento 
de los requisitos legales, el adecuado ejercicio ambiental, etc. 
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Así mismo, la puesta en marcha la norma ISO 14001:2015 introducirá cambios en las 
diversas etapas de la organización como: Cambios en la gestión ambiental estratégica, el 
liderazgo, la defensa del medio ambiente, la perspectiva de vida, la comunicación asertiva, 
la gestión de riesgos, acciones preventivas y utilización de lenguaje claro. 
Luego de haber descrito la realidad problemática y sustentada con estudios previos y la teoría 
científica se formula la interrogante: ¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 permite minimizar los impactos generados 
en la producción de óxido de calcio en la empresa Kuri Yurak S.A.C? 
La justificación de la investigación es por los siguientes aspectos: e l aspecto social, se 
justifica porque permite mitigar la contaminación del medio ambiente por la producción de 
óxido de calcio, siendo los beneficiarios los que reporten a nivel local (por medio de 
reducción de emisiones y conflictos sociales) y a nivel global (por medio de disminución de 
los gases responsables del efecto invernadero, etc.), justificación económica, dicha 
reglamentación ambiental admite un cambio continuo en el sector de la producción, 
justificación académica, la investigación hace énfasis en el proceso productivo de óxido de 
calcio, razón para que la dimensión académica progresivamente vaya tomando cada vez más 
importancia y permitiendo la realización de investigaciones referidas a temas ambientalistas. 
Finalmente, la justificación ambiental, se orienta a generar conciencia ambiental en la 
producción de óxido de calcio y mejorar la conducta ambiental de trabajadores, promoviendo 
valores de respeto a la legislación y el ambiente. 
La Hipótesis en la presente investigación: (Ha): Si se diseña un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO 14001:2015 adecuadamente, entonces se logrará minimizar los 
impactos generados en la producción de óxido de calcio en la empresa Kuri Yurak S.A.C. y 
en Hipótesis Nula (Ho): Si se realiza el diseño de un sistema de gestión ambiental 
inadecuadamente; entonces no se reducirá los impactos generados en la producción de óxido 
de calcio generado por la empresa Kuri Yurak S.A.C. 
Respecto a los objetivos de investigación, se considera como objetivo general a: Diseñar un 
sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, para minimizar los 
impactos generados en la producción de óxido de calcio por la empresa Kuri Yurak S.A.C. 
de Bambamarca y concerniente a los objetivos específicos son: realizar el diagnóstico inicial 




























base a la ISO 14001:2015; identificar los impactos ambientales en la producción de óxido 
de calcio, generados por la empresa Kuri Yurak S.A.C.; elaborar el diseño del sistema de 
gestión ambiental para minimizar los niveles de contaminación en la producción de óxido 
de calcio generado por la empresa Kuri Yurak S.A.C, en base a la ISO 14001:2015 y evaluar 
el desempeño del diseño de gestión ambiental sobre los impactos que genera el proceso de 





Variables Dimensiones Indicadores Escala 
Responsabilidad 
Nominal 
Validación del SGA 
Razón 
Fuente: elaboración propia 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio realizado corresponde a un tipo de investigación cuantitativa con diseño 
no experimental, tal como se presenta a continuación: 
M:  O1                 P 
Dónde: 
P = Propuesta de un diseño de investigación descriptiva propositiva 
M = Muestra de estudio 
O1 = Mediciones obtenidas en la muestra de estudio 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Implantación de acciones 
planificadas 
Planificación de acciones 
ambientales. 
Validación de instrumentos 





Diseño de un 






ambiental en la 
producción de 





Impacto en el contexto 
Ubicación de la empresa 






2.3. Población y muestra 
 
La población lo componen las setenta y ocho (78) empresas dedicadas a la producción 
de óxido de calcio en la ciudad de Bambamarca. 
 
La muestra seleccionada fue la Empresa Kuri Yurak S.A.C, representado por su 
Gerente General, dedicada a la producción de óxido de calcio en Bambamarca. 
 
Criterios de inclusión  
− Empresas productoras de calcio dispuesta a implementar instrumentos de gestión  
− Brindar información actual de su desempeño operativo empresarial 
Criterios de exclusión  
− Empresas productoras de óxido de calcio con dirección al incremento de ventas y 
mayores utilidades. 
− Resistencia a brindar información y desconocimiento de instrumentos de gestión. 
− Empresas que no están dispuestas a regirse en las normatividades ambientales. 
− Empresas no formalizadas. 
Localización 
El contexto donde se desarrolló la investigación fue el caserío Maygasbamba Sector 
N° 02 distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, 
coordenadas 17M 0772092 UTM 9262345, a 2644 m.s.n.m. en donde la Empresa Kuri 
Yurak SAC desarrolla sus actividades. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se aplicó un cuestionario dirigido a los directivos de la empresa para el diseño del 
sistema de gestión ambiental, según normas ISO 14001:2015. Se aplicó guía de 
observación y un cuestionario que permitió recabar información sobre las variables 
del estudio. 
 
Para validar el instrumento se tuvo en cuenta la utilización de los formatos 












La empresa Kuri Yurak S.A.C., dedicada a la producción de óxido de calcio en el 
distrito de Bambamarca y cuenta con una antigüedad de 5 años, esta empresa 
corresponde al sector energía y minas en el rubro de los no metálicos 
 
 
En la empresa “Kuri Yurak S.A.C” el dueño es multifuncional, es decir hace las veces 
de director, ejecutor, gerente, supervisor, comprador, vendedor etc. Él es quien toma 
las decisiones sobre los pasos y procedimientos a seguir en todos los campos en que se 
desenvuelve la empresa. 
 
En la actualidad el personal que labora en la empresa no es calificado en su mayoría 
son obreros a acepción del personal a cargo de la administración de la empresa que 
hace un total de 18 trabajadores que, por el continuo roce con las máquinas, equipos y 
los diferentes procesos se han especializado en su uso y sistema de trabajo 






Proceso de producción de óxido de calcio 
 
 
















En la investigación se tuvo en cuenta el procedimiento estadístico desde el recojo 
de información, la selección, el procesamiento, luego la presentación, en análisis e 
interpretación de los datos, recurriendo para ello al Microsoft Excel y a la matriz de 
Leopold. 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Hoy en día es importante destacar la originalidad de una investigación, y para ello 
se tiene que respetar los aportes de autores o investigadores en las investigaciones 
que se viene dando en los diferentes contextos; en tal sentido los autores de la 
presente investigación hacemos hincapié nuestro respeto  a todos los autores que 
hemos citado, considerando las citas, texto, publicación, etc. de tal manera que no 
constituya plagio alguno y por ende ser revisado por otros investigadores como 









          Fuente: Elaboración propia 
 
           Fuente: registro de bienes e insumos fiscalizados SUNAT. 
 
A continuación, se presenta los resultados teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. Con respecto al primer objetivo sobre: realizar el diagnóstico inicial del proceso 
de producción de óxido de calcio generado por la empresa Kuri Yurak S.A.C en base a la 
ISO 14001:2015, se describe a continuación: 
Tabla 01. Residuos generados en la empresa Kuri Yurak S.A.C. 
Producto Tipo de residuo Peso total anual 
Residuos peligrosos Cal mal quemada, cal agrícola 40,0000 Kg 
Residuos de carbón 12,000 Kg 
EPP 100 Kg 
Desmonte de cantera (piedra 
Residuos no 
peligrosos 
En la tabla 1 se aprecia los residuos generado en la empresa Kuri Yurak S.A.C, el cual arrojó 
un promedio de 40,000 kg. de residuos peligrosos entre cal mal quemada, cal agrícola que 
afectan a la salud de la población. Así mismo se aprecia la generación de 12,000 kg. de 
residuos de carbón, 100 kg. de EPP y 40,000 kg. de desmonte de cantera (piedra caliza) 
 
Tabla 02. Capacidad de producción de óxido de calcio está en función a la capacidad de 
planta de la empresa Kuri Yurak S.A.C 
Producto Cantidad anual Tm 
Oxido de calcio (Cal viva) 60,000.00 
Hidróxido de calcio (Cal apagada) 200.00 
Cal agrícola 200.00 
En la tabla 2. se aprecia la capacidad de producción de óxido de calcio de acuerdo a la 
capacidad de planta en la empresa Kuri Yurak S.A.C, el cual tiene una capacidad de 60,000 
toneladas que almacena en cal viva o óxido de calcio. Así también almacena 200 toneladas 





generales la gerencia 
6 14 32 7 
0 10 17 0 
Porcentaje de existencia 0.0% 71% 53% 0.0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





















Items de la norma ISO 14001:2015 que si existen





Items de la norma ISO 
14001:2015 que si existen 
Los resultados permiten identificar el comportamiento de la institución respecto a las normas 
ISO 14001:2015 se realizó una lista de cotejo para la norma, la primera señala las exigencias 
genéricas, la segunda está basada al manejo ambientalista, la tercera señala la planificación, 
la cuarta señala revisión por parte de la gerencia, enfocadas a logro del cumplimiento por 
parte de la empresa. 
 
REQUISITOS GENERALES POLÍTICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN REVISIÓN POR LA
GERENCIA
En la figura se aprecia que carece de un sistema de gestión ambiental que verifique los 
requisitos generales de la norma ISO 14001:2015, la cantidad de existencia de este numeral 





Tabla 04. Norma ISO 14001:2015 que está implementado 
gerencia 
6 14 32 7 
0 9 3 0 
0.0% 64.0% 9.0% 0.0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





























Revisión por la 
Planificación Items de la norma 




REQUISITOS GENERALES POLITICA AMBIENTAL PLANIFICACION REVISION POR LA
GERENCIA
Los resultados de la norma ISO 14001:2015 en donde el 64% está referido a la política ambientalista, 
el 9% referido a la planificación, es decir al no existir un sistema de gestión ambiental, no se tendrán 
compromisos definidos en el aspecto ambientalista, menos aún se han identificado las necesidades 
de capacitación de los trabajadores que permitan bajar el impacto del medio ambiente 
 
La empresa ha logrado identificar algunos aspectos que pueden ocurrir por accidentes 
medioambientales, sin embargo, no existe una alternativa formal para tenerla en cuenta. Tal 
como lo específica el cumplimiento del 64% y sólo el 9% con planificación que incluye 




6 14 32 7 
6 5 28 7 
100.0% 38.0% 88.0% 100.0% 
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Items de la norma ISO 14001:2015 que si existen









Ítems de la norma 
ISO 14001:2015 que 
si existen 
Figura 05. Porcentaje de mejoramiento. 
 
Los resultados dan cuenta de los procedimientos en el manejo en el caso de la generación de 
material particulado, polvo y gases; en cuanto a los residuos sólidos no hay un programa 
específico en el manejo. De las normas legales se necesita mejorar en un 88%, para el manejo 
de varios factores ya descritos, en el cual los trabajadores tienen con el auxilio EPP’s 
adecuados para casos de ruido y polvo que distinguen y sus planes de trabajo no presenten 
indecorosas para la población, también en la lista de verificación necesitamos mejorar en el 
aspecto de requisitos generales en un 100%, política ambiental de 35% y revisión por la 
gerencia en un 100%. Referente al segundo objetivo específico: identificar los impactos 



































































IMPACTO POR SUB COMPONENTE
IMPACTO POR COMPONENTE














































































































































































































































Acondicionamiento del espacio y perforación 
 Cargar Taladros con material explosivo
Voladura
Desatado o Dequinche de rocas
Acopio de piedra Caliza
Acopio de cal requemada, pizarra, carbón y 
piedra al botadero
Acopio de materailes inflamables (guía y bolsas)
 EPP
Calcinación
Descargar la  parrilla del horno
Selección de CaO (Pizarra, carbón y cal buena)










































































Acopio de carbón de piedra
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 06  
 
 
Diseño de Gestión Ambiental propuesto. 
En cuanto al tercer objetivo: elaborar el diseño del sistema de gestión ambiental para 
minimizar los niveles de contaminación en la producción de óxido de calcio generado por la 
empresa Kuri Yurak S.A.C, en base a la ISO 14001:2015. 
A través de este método muy conocido y empleado para realizar la evaluación del impacto 
ambiental, en la presente investigación ha permitido analizar los impactos ambientales de 
los factores bióticos y abióticos, social y cultural y se ha determinado que las afectaciones 
son: muy alta, alta, media y baja y que luego serán descritos por cada actividad de acuerdo 
a la matriz de Leopold. 
Propuesta de Sistema de Gestión Ambiental 
determina el marco de acción que se debe llevar a cabo; por lo cual, la empresa Kuri Yurak 
S.A.C., debe diseñarse considerando las analizada en el diagnóstico inicial. Para la empresa 
Kuri Yurak S.A.C., se ha diseñado un Sistema de Gestión Ambiental, en base a la Norma 
Internacional ISO 14001:2015, la cual mantiene una mejora continua en la legislación 
ambiental y disminuir los impactos ambientales de la producción de Óxido de Calcio. 
1. Metodología del diseño de gestión ambiental. 
 





           Aspectos ambientales  
 
1.1. Misión y visión 
Ofertar un producto de calidad con estándares ambientales y compensar las 
expectativas de las personas. 
La Empresa mantiene un liderazgo en el mercado local, regional y nacional en la 
venta de óxido de calcio con un control de calidad que beneficie a los usuarios. 
1.2.  Política de gestión ambiental 
La empresa Kuri Yurak S.A.C, identificada con la política ambiental considera 
importante el cuidado del ambiente, para ello direcciona su política planteando 
objetivos que conlleve a mejorar constantemente en beneficio del aspecto 
ambientalista y por ende de los clientes de la zona de influencia de la empresa. 
 
La política ambiental de la empresa Kuri Yurak S.A.C, asume la política de gestión 
desde las siguientes perspectivas: 
− Cumplir con la normas legales de nuestro país, que conlleve al respeto y preservación 
y cuidado ambiental durante las etapas productivas. 
− Realizar un programa anual para planificar la gestión ambiental utilizando 
innovadoras estrategias para el logro de metas como empresa y el respeto irrestricto 
al ambiente. 
− Orientar la gestión empresarial hacia la prevención de contaminación en las 
operaciones, realizando mejoras continuas en el proceso de producción. 
 
Está conformado por los elementos, actividades y servicios de la organización para 
interactuar con el medio ambiente. 
 
El principio que direcciona la planificación en materia ambientalista corresponde a 
identificar y evaluar la política del medio ambiente, generados por las actividades y 
así determinar la prevención y control los impactos significativos en el ambiente, a 
través del diagrama de flujo de las actividades se pudo identificar los aspectos 




2.3. Objetivos ambientales 
ambiental en la empresa. 
 
 
2.2. Requisitos legales 
Durante éste período se procede a evaluar la normatividad referida a la minería no 
metálica, donde la empresa Kuri Yurak S.A.C. ha diseñado, implementado y 
mantenido los procedimientos para la identificación de los requisitos legales y 
regulaciones asociadas al medio ambiente. La empresa Kuri Yurak S.A.C., luego de 
haber identificado los aspectos ambientales significativos de la empresa, se identificó 
los instrumentos legales a cumplir. 
La empresa Kuri Yurak S.A.C. establece cuatro objetivos ambientales estratégicos 
que serán revisados durante el onceavo mes de cada año calendario por el comité de 
gestión ambiental: 
− Reducir el impacto ambiental que permita optimizar una práctica de valores 
ambientales. 
− Promover una conciencia ambientalista en la institución Kuri Yurak S.A.C. 
− Disponer de presupuesto para la ejecución y conservación del sistema de gestión 
− Cumplir con la normatividad del respeto y cuidado del ambiente emanado por las 
autoridades gubernamentales. 
2.4. Programa ambiental 
Se propone a la empresa “Kuri Yurak S.A.C” un plan de gestión ambiental, para 
lograr los objetivos y metas a mediano y largo plazo en el cual se describe las 
actividades que generan responsabilidad para la buena marcha de la empresa y por 
ende teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. En tanto que los programas serán 
aprobados y ejecutados por la alta gerencia, considerando la capacitación de gestión 
ambiental y programa de manejo y prevención de contaminación. 
2.5. Evaluación  
Para realizar una correcta evaluación y desempeño del Sistema de Gestión 
Ambiental, se considera en la evaluación a las autoridades del Ministerio del 
23 
 
Ambiente, la alta gerencia, así como la participación de los usuarios que permita 
evaluar las actividades planificadas y ejecutadas posteriormente. 
 
En cuanto al cuarto objetivo: evaluar el desempeño del diseño de gestión ambiental 
sobre los impactos que genera el proceso de producción de óxido de calcio a través 
de la matriz de Leopold. 
 
Los resultados de los impactos ambientales en la producción de óxido de calcio 
generan ciertos resultados de afectación al medio ambiente y es analizado a través de 
la Matriz de Leopold que se describe a continuación. 
 
De la aplicación de la matriz de Leopold se determina que los impactos son muy altos 
en la actividad de voladura con respecto al componente suelo, alteración de la 
cubierta terrestre, alteración de la estabilidad estructural del macizo rocoso y cambio 
en las condiciones físico del suelo que va desde -35, -30 y -25; así mismo se observa 
los mismos impactos en las actividades de acopio de cal requemada, pizarra, carbón, 
piedra al botadero y acopio de materiales inflamables (guía y bolsas) que los impactos  
son muy altos, desde -30, -25 y -24 Luego se determina que los impactos son muy 
altos en las actividades de voladura, acopio de cal requemada, pizarra, carbón, piedra 
al botadero y acopio de materiales inflamables (guía y bolsas), con respecto a los 
componentes de aire por la generación de polvo, que afecta al entorno más cercano 
principalmente a los trabajadores, -24 a -12.  
 
Así mismo se determina que los impactos son muy altos en las actividades de 
voladura, acopio de cal requemada, pizarra, carbón, piedra al botadero y acopio de 
materiales inflamables (guía y bolsas), con respecto al componente de flora por la 
alteración de la cubierta vegetal, que afecta la vida silvestre y la humanidad, -20 a -
24.  
 
Se determina que los impactos son muy altos en las actividades de voladura, acopio 
de cal requemada, pizarra, carbón y acopio de materiales inflamables (guía y bolsas), 
con respecto al componente de la fauna por las modificaciones del habitad, que afecta 
24 
 
En la matriz de identificación de los diversos factores ambientales considerados 
dentro y fuera de la empresa Kuri Yurak S.A.C. considerando la aplicación de la 
Matriz de Leopold, donde los impactos negativos están identificados con los colores 
rojo, anaranjado y amarillo y los positivos son representados con color verde. 
ambientales 
Negativo -12 a -35 Muy Alto Rojo 
-6 a .24 Alto Anaranjado 
-4 a -10 Medio Amarillo 
-3 a -4 Bajo Verde Positivo 
Fuente: Elaboración propia 
al entorno natural con implicancias en la desaparición de especies animales, -20 a -
24. 
 
También se determina que los impactos son muy altos en las actividades de voladura, 
acopio de cal requemada, pizarra, carbón, piedra al botadero y acopio de materiales 
inflamables (guía y bolsas), con respecto al componente de paisaje que traería 
implicancias en la observación para el turismo vivencial, -20 a -30. 
 
Finalmente se determina que los impactos son muy altos en las actividades de 
voladura, acopio de cal requemada, pizarra, carbón, piedra al botadero y acopio de 
materiales inflamables (guía y bolsas), con respecto al componente social, por la 
afectación social y calidad de vida, esto está estrechamente relacionado con la salud 
de la población del entorno, siendo de vital importancia tener un buen 
relacionamiento con los actores cercanos y va desde -16 a -18 y -12 a -18 
respectivamente. 
 
Luego se determina que los impactos son altos en las actividades de calcinación y 
uso de EPP, con respecto al componente aire, generación de ruidos, componente 
flora, pérdida de biodiversidad y el componente fauna por desplazamiento, estas 
actividades afectan a la flora y fauna, la tranquilidad y la salud de las personas, va 
desde -10 a -24.  
 
Tabla 07. Valor de significancia de los impactos ambientales 
Significancia de impactos 







De acuerdo a los resultados y objetivos planteados, se inició el estudio con la 
realización de un diagnóstico previo con respecto al desempeño ambiental en el proceso de 
producción de óxido de calcio de la empresa Kuri Yurak S.A.C., donde se determinó que la 
citada institución no cumple al 100% con los requisitos que establece la normatividad 
vigente en el país. En este escenario, Del Castillo (2017), realizó un estudio en el cual 
concluye que “Al efectuar un estudio inicial en una estación de servicios referido al 
desempeño ambiental se logró identificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión 
ambiental con respecto a la norma internacional ISO 14001: 2015, los resultados 
evidenciaron que la institución no cumplía con los requeridos de la ISO 14001:2015 por la 
falta de instrumentos de gestión.   
Se logró determinar mediante la aplicación de la matriz de Leopold que los impactos son 
muy altos en la actividad de voladura, alteración de la cubierta terrestre, alteración de la 
estabilidad estructural del macizo rocoso y cambio en las condiciones físico del suelo, así 
mismo se puede observar los mismos impactos en las actividades de acopio de cal 
requemada, pizarra, carbón, piedra al botadero y acopio de materiales inflamables (guía y 
bolsas). 
Es de mucha importancia que la empresa, mantenga una comunicación asertiva en lo 
referente al sistema de gestión ambiental, no sólo con sus colaboradores, sino con las partes 
interesadas que hace parte elemental del sistema.  En tanto se estableció el protocolo de 
comunicación sobre el sistema de gestión ambiental de la empresa Kuri Yurak S.A.C., tanto 
con el interno como el externo. Todas las organizaciones o empresas no están exentas de 
enfrentarse a emergencias ambientales y aún más cuando hacen uso de elementos que puedan 
generar graves impactos ambientales, y más si hacen uso de elementos que puedan generar 
graves impactos negativos al ambiente y la humanidad; en el caso de la empresa Kuri Yurak 
S.A.C., del análisis de la matriz de Leopold en un contexto general los impactos no son muy 






2. A través de la matriz de Leopold se logró identificar los principales componentes 
 
1. Se realizó un diagnóstico sobre el desempeño ambiental en el proceso de producción 
de Óxido de Calcio de la empresa Kuri Yurak S.A.C., donde se determinó que no 
cumple en gran medida, ya que carece de un sistema de gestión ambiental que 
determine las exigencias generales de la norma ISO 14001:2015. Al observar el 
cumplimento se tuvo un 0% de existencia, lo que permite afirmar que, de no haber 
una política ambientalista, las metas y objetivo no se lograrán satisfactoriamente en 
la producción de Óxido de Calcio. El 71% de los requisitos de este numeral si cumple, 
mientras que en la planificación la empresa cumple con el 53% de los requisitos ya 
que existe un procedimiento para identificar sus aspectos ambientales. 
ambientales que han sido afectadas por la ejecución de diferentes actividades en la 
producción de óxido de calcio generado por la Empresa Kuri Yurak S.A.C, 
identificados en el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, social, económico y 
cultural, donde se puede precisar la afectación a los recursos naturales. Asimismo, 
que estos impactos son producto en su gran mayoría de las actividades de voladura, 
calcinación, parrilla y residuos sólidos; en tal sentido se plantearon medidas 
preventivas de mantenimiento de equipos y se consigna instalar puntos ecológicos 
para la separación en la fuente de residuos sólidos generados en las diferentes 
actividades y concientizar a los trabajadores acerca de la importancia de aplicar 
buenas prácticas ambientales.  
 
3. Se ha logrado diseñar el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 
14001:2015 para la empresa Kuri Yurak S.A.C. de Bambamarca, adecuado a las 
necesidades en el contexto de la organización se debe revisar cada una de las 
actividades ejecutadas dentro de la organización y los actores involucrados. La 
empresa debe mantener un sistema de archivo informático y que permita mantener 
información actualizada y disponible para cuando se requiera y para el caso de la 
documentación del sistema de gestión ambiental no es la excepción; además que 




















1. La implementación del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 
14001:2015, debe ser liderada por la gerencia y por un equipo técnico que permita 
minimizar la contaminación en la producción de óxido de calcio por la empresa Kuri 
Yurak S.A.C. 
mantener actualizadas e informadas para lograr que toda la estructura se desarrolle 
en forma eficaz y eficiente y seguir con los procedimientos establecidos de 
identificación y cumplimiento. 
 
2. Se recomienda a las instituciones que están supeditadas a la normatividad deben 
 
3. La empresa Kuri Yurak S.A.C, debe cumplir con los lineamientos establecidos en los 
protocolos de comunicación sobre el sistema de gestión ambiental actualizado y 
compartirlo con los colaboradores y ejecutivos. 
 
4. La empresa Kuri Yurak S.A.C, debe comprometerse con el sistema de gestión 
ambiental, garantizando la implementación de todas las acciones formuladas y la 
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Anexo 01. Programa de capacitación 
 
Procedimiento 








Este programa está direccionado a sensibilizar y capacitar a los colaboradores sobre la 
temática ambiental.  Esto con el fin de que los colaboradores desarrollen sus actividades 
bajo los principios de un manejo sostenible de los recursos comprometidos con la política 
ambiental de la empresa Kuri Yurak S.A.C. y teniendo en cuenta todos aquellos impactos 
que se pudiesen generar durante el desarrollo de sus labores. 
Objetivos 
Sensibilizar y capacitar a todos los colaboradores de la empresa Kuri Yurak S.A.C. en la 
temática ambiental, con el fin de generar un mayor conocimiento, interés y compromiso 
hacia el medio ambiente. 
Impactos a generar 
Todos los aspectos e impactos ambientales generados durante la etapa de operación y 
comercialización del óxido de calcio 
Accidentes ambientales por falta de información sobre el desarrollo de la actividad 
productiva. 
Manejo inadecuado de todos los recursos. 
Metas 






















































implementar el SGA 
en la EKY. 
Necesidad de cumplir 
los requisitos de 
gestión ambiental de la 
EKY. 
Capacitación ambiental 




Política y objetivos y 
metas ambientales del 
SGA de la EKY. 






























































Informe del estado actual de los 
contenedores 
Descripción 
Este programa va dirigido a la realización de prevenir accidentes, mitigar o controlar los 
aspectos ambientales significativos, considerando los diferentes procesos que se lleva a 
cabo en la empresa Kuri Yurak S.A.C. contiene un conjunto de medidas ambientales y 
sugerencias administrativas para su implementación. 
Objetivo 
Diseñar acciones y medidas tendientes a prevenir los impactos causados por los procesos 
de producción de óxido de calcio en la empresa Kuri Yurak S.A.C.  
Subprograma de Manejo de Vertimientos producidos en la producción de CaO2 
Descripción 
Este subprograma va dirigido específicamente a un manejo adecuado a los vertimientos 
generados por diferentes etapas de producción de óxido de calcio por la empresa Kuri 
Yurak S.A.C. 
Impactos a manejar 
- Contaminación de fuentes hídricas 
- Contaminación de suelos 
- Contaminación atmosférica.  
Meta 
Establecer un esquema de manejo adecuado para el 90% de vertimientos generados por 
la empresa Kuri Yurak S.A.C. 
Medidas para el cumplimiento de las metas Indicador 
Mejoramiento y adecuación del terreno para 
perforación y extracción de roca. 
Compra e instalación de sistemas de monitoreo 
continuo 
Mantenimiento preventivo de los contenedores de 
tratamiento 
Procedimiento 


































































Extracción de la 
piedra caliza. 
a. Transporte 
de la piedra 
caliza al 
horno 
calcinación de la piedra caliza, entre los que tenemos: 
Anexo 03. Descripción del proceso de producción de óxido de calcio 
Rubro Proceso de producción de óxido de calcio 
La piedra caliza se obtiene en las canteras por un método de explotación 
a tajo abierto, las mismas que presentan las siguientes características: 
En la parte superior que está en contacto con la intemperización y consta 
de una capa de Sill (capa gruesa de tierra que cubre el macizo rocoso). 
El macizo rocoso de origen sedimentario con una inclinación de 17.25º. 
La carretera de acceso a la cantera no es de tramo largo (65 m) la cual 
facilita en el transporte de la materia prima que se extrae. 
Para obtener la piedra caliza fragmentada es necesario realizar las 
siguientes operaciones. 
Perforar el macizo rocoso en zonas puntuales (no se sigue una secuencia 
de perforación de roca). 
Cargar los taladros con anfo utilizando también los fulminantes y la 
dinamita, con su respectiva guía de seguridad. 
Volar los taladros. 
Se hace voladura secundaria, ya que existe gran cantidad de cachorros. 
Carguío del material fragmentado al cargador frontal. 
El transporte de la piedra caliza de la cantera a la planta de procesos se 
hace en el mismo cargador frontal. 
El tiempo de llenado de cuchara se hace con ayuda de obreros (2 o 3 
obreros) y este mismo cargador frontal acarrea la piedra caliza 
fragmentada al área de combeado manual. 
Combeado manual de la piedra caliza. 
El combeado manual tiene por finalidad reducir la piedra caliza 
provenientes de la cantera, a tamaños adecuados (< 30 cm.), para que 
ayude a su posterior calcinación y se realiza al costado de los hornos, en 
esta operación se emplean en la actualidad 5 obreros (combeadores) con 
combas hasta de 15 libras cada una. 





La siguiente etapa de procesamiento es la calcinación de la piedra 
caliza, proceso conocido también como desgasificación. Esta piedra se 
introduce en un horno vertical cuya capacidad de producción es de 20 
toneladas por día por horno. Dentro del mismo, el carbonato de calcio 
sufre una transformación química debido a las elevadas temperaturas 
alcanzadas, alrededor de 1100 ºC, y se convierte en óxido de calcio 
(CaO), también denominada cal viva y dióxido de carbono (CO2), 
perdiendo la piedra un tercio de su peso original. 
En la empresa "Kuri Yurak SA.C”., utiliza el tipo de horno vertical de 
alimentación continua, es el que presenta menor inversión y el más 
versátil para los requerimientos del mercado de la región, además se usa 
como combustible el carbón de piedra, que abunda en la región y es 
relativamente barato y el más empleado por las empresas en la 
fabricación de la cal, para tal efecto se condiciona una pequeña loma o 
cerro de poca altitud, la base de estos hornos va provista de una estructura 
de fierro, que debe soportar todo el peso del material que entrará en el 
horno, y está compuesto generalmente por 4 rieles de fierro colocados en 
forma horizontal y paralelas, uno al centro y los otros a los costados. 
Funcionamiento 
Prendido el horno que se realiza con leños de madera y un combustible 
inflamable, hasta que prenda el carbón de piedra de la primera capa, se 
procede a llenarlo con capas alternadas de carbón de piedra y piedra 
caliza, operación que debe realizarse continuamente, de tal manera que 
se evite el apagado del horno por falta de material. 
Cada capa de piedra caliza, se conoce como “carga” consiste de 
aproximadamente una TM. (1000kg.) de piedra, que son vertidos en el 
horno mediante carretillas manuales. 
La capa de carbón de piedra correspondiente a cada carga consta de unos 
150 Kg. aproximadamente, el tiempo de llenada de una carga en un horno 
está determinado por el tiempo que demore el combeado manual de los 
obreros y el tiempo de llevado la carretilla llena de piedra caliza al horno. 
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c. Sacado de la 
parrilla 
d. Combeado 
manual de la 
Cal Viva 
Una vez ingresado el material al horno no hay ningún control sobre él, y 
el tiempo una carga en salir calcinada del horno depende de la altitud que 
ocupo al ser llenada y el aire que puedo haber entrado para la calcinación. 
Estando el horno lleno, la última capa de piedra caliza demora en salir 
por la parrilla convertida en cal es de 3 a 4 días, lo que implica que el 
nivel del horno se debe bajar una carga diaria. (de 10 TM), cabe señalar 
además que el tiro de los hornos es natural, siendo posible la instalación 
de ventiladores de aire para acortar el tiempo de calcinación y descarga. 
No se puede definir una única zona de calcinación, ya que esta puede 
ocurrir en cualquier nivel del horno, llegando muchas veces el fuego a la 
boca del mismo.  
Esto es una consecuencia de: 
− No mantener constante el nivel de carga. 
− Dejar la cal sin extraer del horno, por estar muy caliente o por 
haberse apagado el horno.  
El tiempo y costos de prendido dan lugar a que se trate en lo posible de 
no apagar los hornos, es más económico para una fábrica mantener a 
fuego lento los hornos durante breves periodos de inactividad, que 
dejarlos enfriar completamente 
Esta operación se realiza por tres personales realizando las actividades 
de llenado de carretilla con trinche para la cal viva con granulometría de 
4 a 7 cm de diámetro y con palana la cal viva de granulometría menor a 
4 cm de diámetro, y dos carretilleros respectivamente, el trabajador 
encargado de llevar la carretilla es el que selecciona las impurezas 
mientras es abastecido por el obrero encargado de palanear 
Esta actividad es realizada por 4 obreros cuyo objetivo es triturar la cal 
viva a una granulometría de 2 a 4 cm de diámetro para que pueda ser 
llevado posteriormente a molienda. En este proceso de chancado cada 























Luego de tener las condiciones necesarias la cal viva en el proceso de 
combeado se transporta en volquete de 20 TM a la parte superior en el 
área de almacenamiento, para el abastecimiento del molino se tiene a 2 
obreros la cual se turnan en el abastecimiento realizado con palana, el 
molino de martillos es movido por luz trifásica, se sigue un proceso 
continuo del molino de martillos a una zaranda vibradora la cual consta 
de 3 mallas, sacando 3 clases de cal viva, siendo la malla 200 ml la que 
sostenga la granulometría más fina 
La mano de obra en el envasado consta de 3 obreros, 1 obrero se encarga 
de colocar y esperar el llenado de los sacos en los tres ductos de la 
zaranda vibradora y las otras dos personas se encargan de separar y 
ordenar los sacos con las tres calidades de cal en el área de 
almacenamiento.  
Los resultados están orientados alcanzar los objetivos planteados con 
respecto al diseño del sistema de gestión ambiental en base a la ISO 
14001:2015 en relación a la producción de óxido de calcio generado 
por la empresa Kuri Yurak S.A.C, los mismos que son presentados en 
tablas y figuras estadísticas. 
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-ISO 1400:2015 Sistema de gestión ambiental – Estructura 























Competencia Instrumentos regulatorios – requisitos obligatorios 
-OHASAS 18001:2007 Sistema de seguridad y salud 
ocupacional y su modificatoria de ISO 45001:2016  
-ISO 9001 Sistema de gestión de calidad (SGC) 
-Constitución Política el Perú 
-Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental  
-Ley General del Ambiental Nº 28611 
-Ley Nº 26842, Ley General de Salud 
-Ley Nº 27314, Ley de Residuos sólidos 
-Ley Nº 17752, Ley General de Aguas 
-Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM – Reglamento de 
Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido. 
-Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
-Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM – Reglamento de 
estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 
-Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
Minería -D.S. Nº 024-2016-EM. 
Ley- Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
-Ley Nº 27867, Ley Orgánica de gobiernos Regionales 
Gobierno Local 
-Reglamento para el Cierre de Minas D.S. Nº 033-2005-
EM. 
-Reglamento Municipal de Salud 
Ley orgánica 
-Reglamento de Protección Ambiental de la Municipalidad 
-Estatuto Interno de la Empresa Kuri Yurak S.A.C. 
-Manual Ambiental de la Empresa Kuri Yurak S.A.C. 
-Acuerdos y contratos de la Empresa Kuri Yurak S.AC. 
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ITM Aspecto ambiental Objetivo Meta Plazo 
01 Emisión de gases Cumplir el 
reglamento y ley 
vigente 
3 meses 
02 Consumo de 
explosivos dinamita 



























Actividades y metas de la Propuesta a la empresa Kuri Yurac S.A.C 
Mantener las emisiones 
controladas debajo de los limites 
minino permisibles 
producto de la 
voladura 
Cumplir el 
reglamento y ley 
vigente 
Cumplir al 100% con el DS 024-
2016-EM 3 meses 
Mantener las emisiones 
controladas debajo de los límites 
minino permisibles 
Mantener las emisiones 
controladas debajo de los limites 
minino permisibles 
Cumplir el 
reglamento y ley 
vigente 
04 Emisión de polvo 
producto de bajado 
de parrilla 
Cumplir el 



































Registros fotográficos en la empresa Kuri Yurak S.A.C. 
 
Cartel para la implementación de la tesis diseño de un sistema de gestión ambiental, 
basado en la norma ISO 14001:2015. 
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Y concerniente a los 
objetivos específicos 
son: 
- Realizar el 
diagnóstico inicial 
del proceso de 
producción de 
Óxido de Calcio 
generado por la 
empresa Kuri 
Yurak S.A.C en 
base a la ISO 
14001:2015; 
- Identificar los 
impactos 
ambientales en la 
producción de 
Observación Ficha de 
observación 
Encuesta Cuestionario 
Matriz de consistencia. - “Diseño de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en la producción de 
óxido de calcio, Bambamarca”. 
Objetivo general a:  
Diseñar un sistema de 
gestión ambiental 
basado en la norma 
ISO 14001:2015, para 
minimizar los 
impactos generados en 
la producción de Óxido 
de Calcio por la 




















de óxido de 













de óxido de 
calcio 
): Si se diseña 
un sistema de 
gestión 
ambiental 








generados en la 
producción de 
Óxido de 







M:  O1 --- P 
Donde: 
P = Propuesta  
M = Muestra 
O1 = Mediciones  
Población: 78 
empresas 
dedicadas a la 
producción de 










- Elaborar el diseño 
del sistema de 
gestión ambiental 
para minimizar los 
niveles de 
contaminación en la 
producción de 
Óxido de Calcio 
generado por la 
empresa Kuri 
Yurak S.A.C, en 
base a la ISO 
14001:2015.; 
Óxido de Calcio, 
generados por la 
empresa Kuri 
Yurak S.A.C.; 
- Evaluar el 
desempeño del 
diseño de gestión 
ambiental sobre los 
impactos que 
genera el proceso 
de producción de 
Óxido de Calcio a 
través de la matriz 
de Leopold. 
